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A n E d i t o r i a l N o t e 
Passages 
IT IS W I T H R E G R E T that we i n f o r m ARIEL's readers o f the dea th 
o f G e o r g e W i n g , w h o , some o f vot i w i l l r eca l l , was the ed i to r o f 
ARIEL f r o m 1973-77. T h e s e were i m p o r t a n t years for the j o u r n a l 
( w h i c h h a d b e g u n p u b l i c a t i o n i n 1970, w i th N o r m a n Jeffares at 
the h e l m ) ; a n d , as J a m e s B l a c k sa id i n his E d i t o r i a l N o t e w h e n he 
t o o k over as e d i t o r i n 1977, G e o r g e W i n g b r o u g h t a " D i c k e n s i a n 
energy" to his task a n d saw to it that ARIEL a d h e r e d to its 
f o u n d i n g p o l i c y o f p u b l i s h i n g essays o f h i g h qua l i ty " o n l i tera-
ture i n E n g l i s h , whatever the count ry , whatever the p e r i o d , " 
se t t ing the f o u n d a t i o n for ARIEL'S e m e r g e n c e today as a j o u r n a i 
o f I n t e r n a t i o n a l E n g l i s h L i t e r a t u r e i n its var ious forms. J o h n 
Yard ley , i n his ob i tua ry ( o n the nex t page) , m e n t i o n s m a n y o f 
G e o r g e W i n g ' s a c c o m p l i s h m e n t s , w h i c h i n c l u d e his e d i t o r s h i p 
o f ARIEL. I w o u l d l i k e to i n sc r ibe he re o u r a p p r e c i a t i o n for 
G e o r g e W i n g ' s c o n t r i b u t i o n to ARIEL a n d o u r sadness at the 
loss o f a f r i e n d , w h o m E z e k i e l M p h a h l e l e , i n his n o v e l The 
Wanderers (1971) fictionalizes as G e o r g e W i n g d o n , H e a d o f the 
D e p a r t m e n t o f E n g l i s h at a n A f r i c a n universi ty. W i n g d o n ' s c o l -
leagues desc r ibe h i m as "a w o n d e r f u l fel low. . . . Jus t so d e e p l y 
c h a r i t a b l e . . . . F o r w a r d - l o o k i n g , ready to e x p e r i m e n t . H o w m a n y 
univers i t ies i n A f r i c a w o u l d be ready to i n t r o d u c e a w h o l e p a p e r 
o n A f r i c a n l i t e ra tu re i n t o the h o n o u r s syllabuses?" T h i s is an 
accura te po r t r a i t o f G e o r g e W i n g . W e miss this w a r m , forward-
t h i n k i n g co l l eague . 
I w o u l d l i k e also to advise readers that after m o r e t han two 
decades o f assessing the large n u m b e r o f p o e m s ARIEL receives, 
C h r i s W i s e m a n is g i v i n g u p the heavy r e spons ib i l i t y o f Poe t ry 
E d i t o r a n d m e m b e r o f the E d i t o r i a l B o a r d , n o w that he has 
r e t i r e d as Professor o f E n g l i s h at the U n i v e r s i t y o f Calgary . We 
express o u r s incere g ra t i tude to h i m fo r his d e v o t e d service to the 
j o u r n a l a n d wish h i m a p r o d u c t i v e a n d satisfying r e t i r emen t . 
O n e o f C h r i s W i s e m a n ' s p o e m s is p u b l i s h e d i n this issue; it is a 
p leasure to have his w o r k a p p e a r for the first t ime i n the j o u r n a l 
for w h i c h he w o r k e d so uns t in t ing ly . 
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